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IN TRO DUC CION
Los tex tos pu bli ca dos en es te li bro no hu bie ran me re ci do el tra ba jo
de una ree di ción por la so la cir cuns tan cia de ha ber se ago ta do en sus pri -
me ras ver sio nes co mo ar tí cu los de re vis tas o ca pí tu los de otros li bros. Dos
han si do las ra zo nes ree di to ria les: la oca sión pa ra vol ver a ree la bo rar y
com ple tar es tu dios ya vie jos, y la sa tis fac ción de una de man da de lec to res
obli ga dos a re cu rrir a la fo to co pia, ese “gra do xe ros de la es cri tu ra” que
siem pre pre ca ri za los usos del tex to.
El tí tu lo de es ta nue va re co pi la ción con ser va la re fe ren cia al de otro
re cien te, y a su prin ci pal es tu dio Por qué gol pear la? pu bli ca do por el CAAP
en 1992, y al que he mos aña di do co mo ane xo un ar tí cu lo pu bli ca do en el
no. 1 de la re vis ta de psi coa ná li sis La le tra: “El vín cu lo ma tri mo nial en los
An des”.
Los dos tex tos, “Los Ya chac de Ilu mán” y “Re pre sen ta cio nes del cuer -
po y de la en fer me dad en las so cie da des an di nas” fue ron pu bli ca dos res -
pec ti va men te en la re vis ta CUL TU RA no. 21 del Ban co Cen tral del Ecua -
dor en 1986, y en el li bro Mu je res en los An des. Con di cio nes de vi da y sa lud,
edi ta do por el Ins ti tu to Fran cés de Es tu dios An di nos en Bo go tá 1992.
Tam bién a es te ca pí tu lo so bre la sa lud, la en fer me dad y la cu ra he mos aña -
di do co mo co ro la rio un tex to teó ri co –po lé mi co so bre “Sis te ma mé di co
ver sus sis te ma de sa lud tra di cio nal”, que fue ob je to de una po nen cia iné -
di ta pre sen ta da al Pri mer Con gre so de An tro po lo gía Ecua to ria na en Qui -
to, no viem bre 1996.
En el ter cer ca pí tu lo in clui mos dos es tu dios: el pri me ro so bre uno de
los ob je tos cul tu ra les y ri tua li dad so cial más ca rac te rís ti cos de la tra di ción
an di na: el tra go o be bi da, tam bién pu bli ca do en la re vis ta CUL TU RA, no.
21; el se gun do con tie ne una ree la bo ra ción del ar tí cu lo pu bli ca do en el no.
7 de la re vis ta ECUA DOR DE BA TE con el tí tu lo “Cas trar un chan cho”.
Si pa ra sub ti tu lar la re co pi la ción de es tos tex tos nos ins pi ra mos en
las “an tro po –ló gi cas” de Ba lan dier –él mis mo ins pi ra do en las “so cio –ló gi -
cas” de Bour dieu– ha si do por que to dos nues tros tra ba jos no só lo de in -
ves ti ga ción en el me dio cul tu ral de las so cie da des an di nas des de ha ce
vein te años han es ta do do mi na dos por el em pe ño y la pa sión de des pe jar
la ra cio na li dad y las ló gi cas so cio –cul tu ras de los An des.
Agra dez co, en fin, al De ca no de la Fa cul tad de Cien cias Hu ma nas de
la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor, Mil ton Be ní tez, y a Juan
Bot tas so, Di rec tor de Ab ya –ya la, por ha ber se in te re sa do en es ta coe di ción
ins ti tu cio nal, que ade más de hon rar me aca dé mi ca men te apre cio co mo
prue ba de su per so nal amis tad.
Jo sé Sán chez – Par ga
8 /  José Sánchez–Parga
